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Prof. dr. sc. Zdenko Segetlija*
Prikaz knjige
Prof. dr. sc. Vilim Ferišak
Koncem kolovoza 2006. godine pojavilo se II. 
izdanje knjige NABAVA: politika-strategija-orga-
nizacija-management autora prof. dr. sc. Vilima 
Ferišaka, redovitog profesora Ekonomskog fakulteta 
iz Zagreba.
O prvome izdanju knjige pisali smo u broju 
1-2/2001. Ekonomskog vjesnika (str. 123 – 124). 
Ovom je knjigom profesor Ferišak nastavio s 
osuvremenjavanjem svoje bogate riznice spoznaja 
i radova. Naime kako smo i kod prvoga izdanja već 
konstatirali, profesor Ferišak zasigurno spada u 
red naših najplodnijih autora iz područja nabave i 
materijalnoga poslovanja. Poznati su njegovi radovi 
koji se, prije svega, odnose na knjige Sistemi šifrira-
nja u OUR (1975), Nabava i materijalno poslovanje 
(suautor s L. Stihovićem, 1989), Organizacija mate-
rijalnog poslovanja (1995), Elementi managementa 
nabave (1999 i 2000), Nabava: politika-strategija-
organizacija-management (2002). 
U predgovoru ovome II. izdanju autor je naglasio 
da je građa aktualizirana  i da je napravljen niz do-
puna u tekstu i slikama, te da su dodani prilozi koji 
se odnose na  lanac opskrbe (engl. supply chain) i na 
odnos nabave prema podizanju dobavljačkih cijena. 
U svakome slučaju značenje nabave postaje sve veće 
jer se mijenjaju strukture i tokovi poslovanja, budući 
da se poduzeća sve više orijentiraju na ključne 
procese, te se trebaju povezivati i stvarati virtualne 
strukture. Dakle sve je veći udio vrijednosti nabave 
u vrijednosti prodaje. Osim toga, nabava se sve više 
bavi i pribavljanjem istraživačkih rezultata odnosno 
intelektualnoga kapitala.
Ovakvim sveobuhvatnim pristupom obradi na-
bave profesor Ferišak velikim je dijelom obuhvatio i 
logističke probleme nabave u poslovanju poduzeća 
i u njegovu odnosu s drugim sudionicima u lancu 
stvaranja vrijednosti.
Knjiga NABAVA: politika.strategija-organizacija-
menadžment, II. aktualizirano i dopunjeno izdanje,  
vrlo je obuhvatna, jer sadrži 617 stranica. U njoj se 
nalazi i 182 slike.
Knjiga se sastoji od šest poglavlja, i to:
(1)  Pojam, ciljevi, značenje i razvoj nabave        
(str. 1 – 59);
(2) Politika i strategija nabave (str. 61  - 245);
(3) Operativno planiranje nabave (str. 247 – 319);
(4) Organizacija nabave (str. 321 – 416);
(5) Operativno poslovanje nabave (str. 417 – 515);
(6)  Strategijski management nabave             
(str.517 – 596).
Na kraju knjige navedena je literatura (153 rada, 
str.  597 – 603) i kazalo pojmova (str. 605 – 617).
U prvom poglavlju najprije je obrađen pojam 
nabave i pojmovi vezani uz njeg: nabava u užem 
Dr. sc. Ivan Ferenčak. Prikaz knjige prof. dr. sc. Ratka Zelenike:
Načela ekonomije i ekonomike, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008.
objašnjava temeljne vrste ekonomika industrije.
Pretposljednji, šesti dio, naslova Specifičnosti 
i vrste ekonomika poduzeća svoju pozornost 
usmjerava na ekonomiku poduzeća. Ovdje se 
pojam ekonomike poduzeća definira u teorijskom i 
primijenjenom smislu odnosno profesor Zelenika, 
sasvim originalno, definira ekonomiku poduzeća 
kao znanost i ekonomiku poduzeća kao aktivnost. 
U središtu je obiju ekonomika efikasno, efektivno i 
racionalno iskorištavanje raspoloživih ali i ograni-
čenih, oskudnih resursa, a u okvirima određenih or-
ganizacijskih oblika (poduzeća, trgovačkih društava 
...). Potom se elaboriraju najvažnije vrste ekonomike 
poduzeća. I kao u svim prethodnim dijelovima 
(osim uvodnog) kraj je ovog dijela posvećen speci-
fičnostima objekata, problema, predmeta i hipoteza, 
naravno, ekonomika poduzeća.
Ekonomski zakoni u fokusu obrazovne i znan-
stvene industrije naslov je posljednjega, sedmog 
dijela. Na doista zanimljiv i dojmljiv način autog 
definira pojam zakona, pojam ekonomskog zakona 
te navodi podjelu ekonomskih zakona (opći, poseb-
ni, pojedinačni). Nadalje, autor objašnjava važnije 
ekonomske zakone, progovara o važnosti ekonom-
skih zakona u obrazovnoj industriji, o ekonomskim 
zakonima kao pokretačkoj snazi proizvodnje u 
znanstvenoj industriji te o međuodnosu ekonom-
skih zakona i društva blagostanja.
Zajednička je temeljna misija svih vrsta eko-
nomija i ekonomika, a posredstvom izučavanja, 
formuliranja i implementiranja ekonomskih načela, 
ekonomskih pravila, zakonitosti i teorija o racional-
nom, efikasnom i efektivnom iskorištavanju ograni-
čenih i tako dragocjenih resursa, stvaranje pretpo-
stavki za stalni rast individualnoga i društvenoga 
blagostanja. A, na ovome autor inzistira, plemeniti 
virus blagostanja mogu uspješno širiti tek obrazova-
ni, moralni, pošteni, pozitivno osviješteni ljudi.
Prof.dr.sc. Ratko Zelenika u svojoj znanstvenoj 
knjizi i sveučilišnom udžbeniku naslova Načela 
ekonomije i ekonomike nudi originalno viđenje 
fenomena ekonomije i ekonomike a, koje, mišljenja 
smo, zaslužuje pozornost široke čitateljske publike. 
Ipak ponajprije nas ekonomista.
ka poduzeća te ekonomski zakoni. Temeljna će 
znanstvena hipoteza ustvrditi da potpunija znanja 
o najvažnijim fenomenima ekonomije i ekonomike 
jesu conditio sine qua non temeljnih ekonomskih 
i društvenih pretpostavki održivog rasta i razvoja 
pojedinaca, skupina ljudi, poduzeća, ustanova .... 
U drugom dijelu kojega je naslov Podsustavi i 
značajke sustava ekonomije autor definira pojam 
općega ili univerzalnoga sustava ekonomije te na-
vodi važnije značajke sustava ekonomije. Detaljno 
se elaboriraju podsustavi sustava ekonomije: sustavi 
mikroekonomije, sustavi makroekonomije, sustavi 
mezoekonomije, sustavi interekonomije, sustavi 
intraekonomije, sustavi globalne ekonomije i sustavi 
megaekonomije.
Filigranski se u trećem dijelu naslova Temeljna 
obilježja i vrste ekonomije obrađuje pojam i razvoj 
ekonomije od Ksenofonta i njegovog oikonomikosa 
i raspravlja o ekonomiji kao znanosti i ekonomiji 
kao aktivnosti. Potom čitatelja očekuje osamnaest 
vrsta ekonomije (teorijska, primijenjena, razvojna, 
politička, siva, itd., itd.).
Važnije znakovitosti i vrste ekonomika naslov 
je sljedećega, četvrtog dijela. Pozivajući se na aktual-
nu Klasifikaciju znanosti prof. dr. sc. Ratko Zelenika 
će ustvrditi da je pojam ekonomija mnogo širi od 
pojma ekonomika. I ovdje se raspravlja o ekonomici 
kao znanosti i ekonomici kao aktivnosti. Potom 
se obrađuju važnije znakovitosti ekonomike te 
temeljne vrste ekonomika. Teorijska, primijenjena, 
razvojna, primarna ekonomika samo su neke od 
vrsta ekonomika koje navodi i objašnjava autor.
Bitne odrednice i vrste ekonomika industrije 
naslov je petog dijela. Ekonomika industrije, jedno-
stavno rečeno, izučava aktualne fenomene ekono-
mike vezane uz čimbenike proizvodnje, organizaci-
ju proizvodnje, efikasnost i efektivnost proizvodnje 
i poslovanja proizvođača industrijskih proizvoda, 
ulaganja u rast i razvoj ... Njezina je temeljna misija, 
reći će autor, optimalizacija rezultata u procesima 
proizvodnje industrijskih proizvoda. Dosljedno, 
nakon definiranja pojmova i važnijih odrednica 
ekonomika industrije prof. dr. sc. Ratko Zelenika 
klasificira ekonomike industrija odnosno navodi i 
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mjesta. Kao oblike organizacijske strukture nabave 
autor je obradio: centralizaciju i decentralizaciju 
nabave, mjesto nabave u organizacijskoj strukturi 
poduzeća, unutarnju organizaciju službe nabave,  
tehnike prikazivanja organizacijske strukture, te 
tehnike prikazivanja organizacije poslovanja (proce-
sa).  Ovaj dio knjige obiluje zanimljivim i korisnim 
grafičkim prikazima i analitičkom obradom pojedi-
nih problema.
U obradi operativnoga planiranja nabave (peto 
poglavlje) autor se najviše bavi elementima procesa 
nabavljanja, kao što su: zahtjev za nabavu, upit, po-
nuda, vođenje pregovora o nabavi, ugovor o nabavi i 
narudžba, sve do izdavanja robe sa skladišta. Potom 
još obrađuje: proces elektroničke nabave, etiku u 
nabavi, osiguranje i zaštitu podataka u procesima 
nabave, te instrumente kontrole i ocjene operativ-
nog poslovanja nabave.
U šestome poglavlju obrađen je strateški me-
nadžment nabave. Najprije se obrađuje istraživanje 
tržišta nabave: objekti i područja istraživanja tržišta 
nabave, metode istraživanja tržišta nabave i organi-
zacija istraživanja tržišta  nabave. Nakon toga slijedi 
ABC i XYZ analiza u nabavi. U ovome je poglavlju 
važna i obrada sustava šifriranja i klasifikacije u 
nabavi. Posebno značenja ima vrijednosna analiza 
u nabavi i materijalnom poslovanju i postupci za 
njezino provođenje. Posljednje se potpoglavlje ovo-
ga poglavlja odnosi na obradu problema poslovne 
odluke „proizvesti ili nabaviti“.
Ovom obuhvatnom  knjigom popunjena je 
velika praznina iz područja nabavnoga poslovanja 
u našoj domaćoj ekonomskoj literaturi, s obzirom 
na činjenicu da se nabava predaje gotovo na svim 
ekonomskim fakultetima i stručnim studijima iz 
područja trgovine, logistike i tržišnog poslovanja 
općenito. Spajajući  sve  glavne dosadašnje spoznaje 
iz područja nabavnoga poslovanja sa suvremenim 
menadžmentom poduzeća, ovom je knjigom pro-
fesor Ferišak omogućio novo, integralno shvaćanje 
nabavne funkcije u poduzeću i u novim poslovnim 
strukturama. U tome je smislu pokazao i izvjesni 
porast značenja ove funkcije.
Knjiga je pisana laganim, razumljivim stilom. 
Međutim  po širini zahvaćene problematike, a i po 
dubini iznesenih problema ona nadmašuje domete 
udžbenika. U metodičkom je smislu knjiga također 
osobito korisna, te je ona svakako potrebna i kao 
priručnik ne samo za studente i istraživače nego i za 
praktičare koji se bave organizacijom i poslovanjem 
nabave odnosno cijeloga poslovnog sustava. 
smislu, nabava u širem smislu,  opskrba, kupnja, 
materijalno poslovanje, logistika, marketing nabave, 
catering i lanac opskrbe – organizacijska integra-
cija procesa opskrbe. Nadalje se analizira: značenje 
nabave, svrha nabave, položaj nabave te razvoj 
(povijesni) nabave i materijalnoga poslovanja.
Drugo poglavlje „Politika i strategija nabave“ je 
najobuhvatnije. Autor se najprije bavi instrumen-
tima politike nabave: politikom količina, politikom 
kakvoće, politikom nabavnih cijena, politikom 
izvora nabave, politikom odnosa s dobavljači-
ma, politikom plaćanja robe i usluga, politikom 
ugovora o nabavi i politikom oglašavanja i odnosa s 
javnošću. Polazište je autora da intenzitet korištenja 
instrumenata politike nabave u velikoj mjeri ovisi 
o odnosima na tržištu i o tržišnim aktivnostima 
i primijenjenim instrumentima politike prodaje 
dobavljača. U svakome slučaju instrumente politike 
nabave ne smije se koristiti izolirano, već ih treba 
odgovarajuće koristiti zbog postizanja sinergijskih 
učinaka (miks nabave).
Kod strategije nabave autor analizira strategiju 
izvora  opskrbe te nabavu kao integralnu i integra-
tivnu funkciju poduzeća.
Treće  poglavlje sadrži operativno planiranje na-
bave, pa se obrađuje: planiranje potreba za predme-
tima rada i uslugama, planiranje načina nabavljanja 
i planiranje zaliha predmeta rada. Kod planiranja 
potreba za predmetima rada i uslugama  obrađu-
ju se najprije koraci u planiranju potreba i vrste 
potreba, a zatim i metode istraživanja potreba za 
predmetima rada i uslugama, vrednovanje potreba i 
praktična primjena istraživanja potreba. Kao načine 
nabavljanja treba planirati rokove nabave, količine 
nabave, i sustave nabavljanja. Kod zaliha predmeta 
rada potrebno je utvrđivanje njihovih normativa, 
zatim sigurnosne zalihe, signalne zalihe i maksi-
malne zalihe. Ovaj dio knjige predstavlja važnu 
analizičko-instrumentalnu obradu različitih metoda 
i postupaka vezanih uz upravljanje zalihama (npr. 
Kanban, Just in time i drugi).
Četvrto se poglavlje bavi organizacijom nabave: 
procesom organizacije nabave, oblikovanjem 
organizacijske strukture nabave, oblicima organi-
zacijske strukture nabave, te oblicima organizacije 
poslovanja. U procesu organiziranja nabave važno 
je poznavanje organizacijske strukture i organizacije 
poslovanja (procesa), kao i otpora organizacijskim 
promjenama. Da bi se oblikovala organizacijska 
struktura nabave, potrebno je poznavanje metoda 
i načela tog oblikovanja, a potom se obavlja analiza 
zadataka, sinteza zadataka i oblikovanje radnih 
Upute autorima
Ekonomski vjesnik
Časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Časopis „Ekonomski vjesnik“ programski je 
i sadržajno orijentiran na objavljivanje radova iz 
ekonomske teorije, aktualne gospodarske prakse, 
kao i za ekonomiju relevantnih priloga iz srodnih 
znanstvenih područja. U časopisu se objavljuju 
recenzirani radovi (članci), izvješća o rezultati-
ma znanstvenih istraživanja, rasprave, recenzije, 
prikazi, osvrti, prigodni napisi. Pojedini brojevi 
„Ekonomskog vjesnika“ mogu se i uže tematski ure-
diti. Radovi objavljeni u časopisu kategoriziraju se 
(recenziraju) u jednu od sljedećih skupina: izvorni 
znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni 
članak, izlganje na znanstvenom skupu i stručni rad. 
Konačnu odluku o kategorizaciji donosi Uredništvo.
Radovi predloženi za objavljivanje moraju ispu-
njavati sljedeće uvjete:
∙  Rukopis ne može biti već objavljen ili u tu svrhu 
upućen drugom izdavaču.
∙  Naslov mora biti koncizan, informativan i pri-
mjeren sadržaju, te u pravilu ne smije biti duži od 
osam riječi.
∙  Ako je rad rezultat znanstvenih istraživanja 
(projekti financirani od Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa Republike Hrvatske) to treba 
biti naznačeno u napomeni (fussnoti) na prvoj 
stranici teksta.
∙  Članci obuhvaćeni kategorizacijom moraju imati 
sažetak koji na skraćen način (najviše 250 riječi) 
predstavlja suštinu rada. Pisan u trećem licu i 
vidljivo odvojen sažetak dolazi između zaglavlja i 
početka teksta. 
∙  Rad treba bit napisan standardnim proredom i 
dostavljen na  CD-u (MS Word 2003 ili MS Word 
2007) i u tiskanom obliku. Rukopis rada može, 
uključujući priloge, biti veličine do jednoga autor-
skog arka. Izdavač osigurava prevođenje sažetka na 
engleski jezik.
∙  Tablice, slike, grafikoni i druge ilustracije koje su 
sastavni dio rada moraju biti jasno uređene i opi-
sane  (broj, naslov, mjerne jedinice, legenda, izvor 
podataka, naznaka pripadajućeg mjesta u tekstu, 
i sl).
∙  Citirana literatura navodi se u napomeni ispod 
teksta na pripadajućoj stranici uobičajenim meto-
dološkim postupkom (autor, naslov djela, izdavač, 
mjesto i godina izdanja, broj korištene stranice).
∙  Svi prilozi za časopis dostavljaju se u dva tiskana 
primjerka i na CD-u. Autor rada treba navesti: ime 
i prezime, naziv i mjesto institucije u kojoj je zapo-
slen. Rukopisi se dostavljaju na adresu: Ekonomski 
fakultet u Osijeku, Uredništvo „Ekonomskog 
vjesnika“, 31000 Osijek, Gajev trg 7.
∙  Autor dobiva besplatan primjerak časopisa u ko-
jem je objavljen njegov rad. Rukopisi se ne vraćaju.
